






































































。j= Pjヲ め=-Al(t) sin(Bjーの(t). (4) 
初期条件 あるエネルギー密度Uと，初期の平均場の大きさ A10= Al(O)とを与
える.これに対し，まず {Bj}の分布は，Uに関係なく，磁化1¥10・温度Teq(A10)
(Teq(A1)は平衡での状態方程式)の平衡分布 CBoltzmann分布)にとる:
JHn _1 f~(B; A10) =一一7¥exp I リ | Ze(Jv10) ~--l' lTeq(A10) ~~~ ~ J (5) 
ただしみ(A10)は規格化因子.一方{Pj}の分布は，拘束条件(めから決まる温度
九(UぅJv10)= 2U -1 +λ の々l¥Iaxwell分布にとる:
f~(p; U， A10)二 1exp|-P21
Zp(UうA10)~-T l 2To(ιA10) J 
ただしみ(UぅiHo)は規格化因子.そしてBjとPjが独立だとして，初期分布
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図1:lVI(t)の典型的な時系列.N = 103， 



























存性 cr分岐点」近傍).N = 105， 1"¥;10 = 
0.9. 
図2:準安定状態における JvI(t)の運動.





















。j= Pjうめ =λlext(t)sinめ? (8) 
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